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  CAREER	  TOTALS	  	  Justin	  Bursch	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1997-­‐98	   28	   39	   107	   36.4	   26	   76	   34.2	   30	   50	   60.0	   9	   46	   1.6	   87-­‐5	   134	   4.8	   62	   86	   3	   23	   564	   0.71	  1998-­‐99	   29	   22	   65	   33.8	   18	   53	   34.0	   20	   33	   60.6	   8	   37	   1.3	   62-­‐0	   82	   2.8	   63	   43	   2	   26	   385	   0.97	  1999-­‐00	   26	   16	   71	   22.5	   13	   60	   21.7	   12	   19	   63.2	   8	   36	   1.4	   51-­‐1	   57	   2.2	   76	   67	   3	   24	   389	   0.84	  Totals	  83	   77	   243	   31.7	   57	   189	   30.1	   62	   102	   60.8	   25	   119	   1.4	   200-­‐6	   273	   3.3	   201	   196	   8	   73	   1338	   0.82	  	  Marty	  DeLange	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1998-­‐99	   29	   104	   185	   56.2	   2	   8	   25.0	   60	   77	   77.9	   71	   149	   5.1	   72-­‐2	   270	   9.3	   30	   35	   11	   36	   666	   1.45	  1999-­‐00	   28	   90	   193	   46.6	   4	   11	   36.4	   46	   58	   79.3	   81	   186	   6.6	   84-­‐6	   230	   8.2	   26	   38	   9	   28	   637	   1.17	  Totals	  	  57	   194	   378	   51.3	   6	   19	   31.6	   106	   135	   78.5	   152	   335	   5.9	   156-­‐8	   500	   8.8	   56	   73	   20	   64	   1303	   1.30	  	  Carson	  Payne	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  
1998-­‐99	   29	   172	   323	   53.3	   17	   57	   29.8	   56	   75	   74.7	   64	   126	   4.3	   88-­‐4	   417	   14.4	   31	   65	   6	   44	   685	   1.12	  1999-­‐00	   28	   206	   362	   56.9	   27	   53	   50.9	   95	   120	   79.2	   69	   162	   5.8	   84-­‐5	   534	   19.1	   37	   65	   13	   47	   752	   1.40	  Totals	  	  57	   378	   685	   55.2	   44	   110	   40.0	   151	   195	   77.4	   133	   288	   5.1	   172-­‐9	   951	   16.7	   68	   130	   19	   91	   1437	   1.26	  	  Corby	  Schuh	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1998-­‐99	   29	   89	   240	   37.1	   66	   190	   34.7	   23	   30	   76.7	   25	   70	   2.4	   46-­‐0	   267	   9.2	   19	   14	   2	   19	   487	   0.97	  1999-­‐00	   28	   117	   282	   41.5	   85	   214	   39.7	   55	   64	   85.9	   31	   90	   3.2	   73-­‐1	   374	   13.4	   41	   29	   3	   21	   681	   1.09	  Totals	  	  57	   206	   522	   39.5	   151	   404	   37.4	   78	   94	   83.0	   56	   160	   2.8	   119-­‐1	   641	   11.2	   60	   43	   5	   40	   1168	   1.04	  	  Bryan	  Streleski	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1998-­‐99	   29	   31	   65	   47.7	   17	   37	   45.9	   21	   34	   61.8	   10	   37	   1.3	   36-­‐0	   100	   3.4	   21	   20	   0	   18	   330	   1.11	  1999-­‐00	   28	   39	   102	   38.2	   18	   52	   34.6	   39	   50	   78.0	   13	   58	   2.1	   40-­‐0	   135	   4.8	   37	   36	   2	   28	   510	   1.13	  Totals	  	  57	   70	   167	   41.9	   35	   89	   39.3	   60	   84	   71.4	   23	   95	   1.7	   76-­‐0	   235	   4.1	   58	   56	   2	   46	   840	   1.12	  	  Mikel	  Ward	  
	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1998-­‐99	   9	   32	   53	   60.4	   2	   4	   50.0	   12	   19	   63.2	   13	   36	   4.0	   25-­‐1	   78	   8.7	   4	   11	   5	   4	   164	   1.16	  1999-­‐00	   18	   18	   39	   46.2	   1	   2	   50.0	   8	   14	   57.1	   8	   27	   1.5	   16-­‐1	   45	   2.5	   2	   14	   1	   3	   94	   0.78	  Totals	  	  27	   50	   92	   54.3	   3	   6	   50.0	   20	   33	   60.6	   21	   63	   2.3	   41-­‐2	   123	   4.6	   6	   25	   6	   7	   258	   0.98	  	  	  
